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では,肝に一致した RI 集積を認めた(Fig.1)0 99mTc-スズコロイド4mCiによる肝スキ
ャンでは,肝腫大,右葉の大部分と左葉の一部に
欠損像を認め,牌も欠損像 を呈 した (Fig.2)｡エンハンスCTでは,肝腫大
,左葉延長と,右葉に境界不明瞭な低吸収域を認め
た(Fig.3)｡超音波検査では,右葉は,やや低
エコーで不均一なェコ-パターンで,相対的に血管
系が高エコーになっていた(Fig.4)0 Ga-67citrate3
